






その他のタイトル 〈Note〉National Standards for Civics and






































教育法（Goals ₂₀₀₀: Educate America Act）第
₁₀₂条（ ₃ ）（A）は、生徒の目標と市民権








（Center for Civic Education）₂は、連邦教育省
等との協力の下「市民と政府に関する教育に



















































































































































































































































































































































































　・Sojourner Truth＇s ＂Ain＇t I a Woman?＂,
　・Chief Joseph ＇s ＂I Shall Fight No More 
Forever,＂
　・Roosevelt＇s ＂Four Freedoms,＂






























































































び第₉-₁₂学年用の基準では、＂What are the 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































₆ 　これらについて拙稿「選挙権年齢の引き下げと有権者教育」月刊高校教育第₄₉巻 ₁ 号（学事出版）（平
成₂₈年 ₁ 月）及び「選挙権年齢引き下げへの具体的対応」月刊高校教育第₄₉巻 ₂ 号（学事出版）（平成₂₈
年 ₂ 月）。
